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Kelan hoitama sosiaaliturva vuonna 2010
Vuonna Vuonna
2010 2009 % 
Maksetut etuudet, milj. euroa 12 151,9 11 785,9 365,9 3,1
Eläke-etuudet 2 494,8 2 561,3 -66,5 -2,6
Vanhuuseläkkeet 1 610,8 1 662,5 -51,7 -3,1
Työkyvyttömyyseläkkeet 738,7 738,5 0,2 0,0
Työttömyyseläkkeet 48,8 53,9 -5,1 -9,4
Perhe-eläkkeet 35,3 36,4 -1,1 -3,0
Lapsikorotukset 5,6 5,6 0,0 -0,7
Rintamalisät 30,5 34,8 -4,3 -12,4
Ylimääräiset rintamalisät 25,1 29,5 -4,4 -14,9
Vammaisetuudet 508,9 418,4 90,5 21,6
Lapsen vammaistuet 69,7 69,9 -0,2 -0,3
Aikuisen vammaistuet 31,1 31,6 -0,5 -1,5
Eläkkeensaajan hoitotuet 400,8 310,0 90,8 29,3
Ruokavaliokorvaukset 7,2 6,9 0,3 5,0
Sairausvakuutuskorvaukset 1 3 895,1 3 804,5 90,5 2,4
Sairauspäivärahat 2 826,1 808,5 17,7 2,2
Vanhempainpäivärahat 957,5 910,4 47,1 5,2
Sairaanhoitokorvaukset 1 742,2 1 747,8 -5,6 -0,3
Työterveyshuolto ja opisk. terveydenhuolto 304,0 278,6 25,4 9,1
Kuntoutus 310,5 305,4 5,0 1,7
Kuntoutuspalvelut 242,7 240,4 2,3 1,0
Kuntoutusraha 67,8 65,1 2,7 4,2
Työttömyysturvaetuudet 1 096,2 973,9 122,3 12,6
Peruspäivärahat 204,8 165,8 39,1 23,6
Työttömyyden ajalta 170,2 165,8 4,5 2,7
Aktiivitoimenpiteiden ajalta 34,6 .  . .
Työmarkkinatuki 791,2 710,1 81,0 11,4
Työttömyyden ajalta 543,5 522,6 20,9 4,0
Aktiivitoimenpiteiden ajalta 247,6 187,5 60,1 32,1
Kotoutumistuen työmarkkinatuki 90,7 74,1 16,6 22,5
Työttömyyden ajalta 16,7 17,5 -0,8 -4,4
Aktiivitoimenpiteiden ajalta 74,0 56,6 17,4 30,8
Vuorottelukorvaus 0,3 0,3 0,0 -5,6
Työvoimapoliittinen koulutustuki 9,0 20,7 -11,7 -56,4
Koulutuspäiväraha 0,2 2,9 -2,7 -92,9
Äitiysavustukset 11,1 11,1 0,0 0,0
Elatustuki3 102,4 70,4 32,0 45,5
Lapsilisät 1 433,1 1 436,9 -3,8 -0,3
Lastenhoidon tuet 444,1 426,8 17,3 4,1
Lakisääteinen tuki 352,6 343,3 9,3 2,7
Kuntakohtaiset lisät 91,5 83,4 8,1 9,7
Eläkkeensaajan asumistuki 393,3 370,1 23,2 6,3
Yleinen asumistuki 530,1 482,1 48,0 9,9
Opintoetuudet 845,3 833,3 12,0 1,4
Opintotuki 784,6 770,4 14,2 1,8
Koulumatkatuki 39,2 37,6 1,7 4,4
Sotilasavustus 18,4 18,9 -0,5 -2,5
Maahanmuuttajan erityistuki 24,2 23,9 0,3 1,1
Vammaisten tulkkauspalvelut 6,6  .  . .
Muut 37,1 48,0 -10,8 -22,6______
1 Sisältää erityishoitorahat sekä vuosilomakustannusten korvaukset työnantajalle.
2 Sisältää osasairauspäivärahat, YEL-sairauspäivärahat, korvaukset tartuntatautilain perusteella ja  päivärahat elimen
 tai kudoksen luovuttajalle.
3 Maksetut elatustuet vähennettynä perityillä elatustuilla.
Muutos vuodesta 2009
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Joulukuussa    Muutos joulukuusta 2009 Vuonna
2010 % 2010
Etuuden saajat, lukumäärä
Eläke-etuudet 722 593 -12 488 -1,7 .
Vanhuuseläkkeet 482 687 -2 357 -0,5 .
Työkyvyttömyyseläkkeet 165 686 -2 216 -1,3 .
Työttömyyseläkkeet 20 294 -4 008 -16,5 .
Perhe-eläkkeet 28 002 -1 129 -3,9 .
Lapsikorotukset 13 274 -261 -1,9 .
Rintamalisät 51 832 -7 527 -12,7 .
Vammaisetuudet 296 324 27 806 10,4 .
Lapsen vammaistuet 33 263 20 0,1 .
Aikuisen vammaistuet 10 443 -385 -3,6 .
Eläkkeensaajan hoitotuet 225 887 27 005 13,6 .
Ruokavaliokorvaukset 28 963 1 372 5,0 .
Sairausvakuutuskorvaukset 1 1 909 551 11 234 0,6 4 220 529
Sairauspäivärahat 2 60 681 568 0,9 320 305
Vanhempainpäivärahat 57 243 751 1,3 159 970
Sairaanhoitokorvaukset 1 841 965 10 195 0,6 4 170 379
Kuntoutusetuudet 41 043 198 0,5 98 808
Kuntoutuspalvelut 35 973 378 1,1 83 709
Kuntoutusraha 13 167 171 1,3 52 346
Työttömyysturvaetuudet 150 171 302 0,2 268 790
Peruspäiväraha 27 881 -26 -0,1 65 238
   Työttömyysajalta 23 242 -4 665 -16,7 63 983
   Aktiivitoimenpiteiden ajalta 5 944 .      . 12 842
Työmarkkinatuki 112 979 3 177 2,9 198 663
   Työttömyysajalta 82 534 -3 315 -3,9 170 264
   Aktiivitoimenpiteiden ajalta 35 987 7 179 24,9 84 342
Kotoutumistuen työmarkkinatuki 9 726 -70 -0,7 15 510
   Työttömyysajalta 1 740 -1 031 -37,2 9 908
   Aktiivitoimenpiteiden ajalta 8 452 110 1,3 14 032
Vuorottelukorvaus 56 -18 -24,3 157
Työvoimapoliittinen koulutustuki 297 -2 690 -90,1 2 458
Koulutuspäiväraha - -476 -100,0 465
Äitiysavustukset (perheet) 4 985 61 1,2 60 188
Lapsilisät
Perheet 561 534 -891 -0,2 594 818
Lapset 1 014 910 -1 955 -0,2 1 079 717
Lastenhoidon tuet
Perheet 88 718 2 143 2,5 146 636 3
Lapset 125 852 2 247 1,8 213 344
Elatustuki 4
Perheet 66 384 1 379 2,1 .
Lapset 97 776 1 877 2,0 .
Eläkkeensaajan asumistuki 179 319 1 403 0,8 .
Yleinen asumistuki (ruokakunnat) 164 154 2 312 1,4 .
Opintoetuudet
Opintotuki 249 299 -4 694 -1,8 304 591 5
Koulumatkatuki 33 054 1 219 3,8 51 725 5
Sotilasavustus (taloudet) 4 341 -12 -0,3 12 839
Maahanmuuttajan erityistuki 5 790 253 4,6 .
Vammaisten tulkkauspalvelut 4 521 .    . .______
1 Sisältää sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan, sairaanhoitokorvausten, erityishoitorahan ja lomakustannus-
korvausten saajat.
2 Sisältää osasairauspäivärahat, YEL-sairauspäivärahat, korvaukset tartuntatautilain perusteella ja päivärahat elimen
 tai kudoksen luovuttajalle.
3 Jos sekä äiti että isä ovat vuoden aikana saaneet tukea, perhe esiintyy luvussa kahdesti.
4 Elatustuki siirtyi Kelan hoidettavaksi 1.4.2009.
5 Lukuvuonna 2009/2010.
